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La finalidad del presente estudio fue determinar la relación que existe entre el design 
thinking y la enseñanza del idioma inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la 
Universidad de San Martín de Porres, 2019. Se realizó la investigación bajo el enfoque 
cuantitativo, de tipo correlacional con diseño no experimental, la muestra estimada fue no 
probabilística y estuvo conformada por 24 docentes a quienes se les suministró el 
cuestionario del design thinking de 18 ítems y el cuestionario de la enseñanza del idioma 
inglés de 18 ítems utilizando la técnica de la encuesta. Se concluyó, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.832) entre el design thinking y la 
enseñanza del idioma inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 





The purpose of this study was to determine the relationship between design thinking 
and the teaching of the English language by teachers at the Language Center of the 
University of San Martín de Porres, 2019. The research was carried out under a 
quantitative approach, of the type correlational with non-experimental design, the 
estimated sample was non-probabilistic and consisted of 24 teachers who were given the 
18-item design thinking questionnaire and the 18-item English language teaching 
questionnaire using the survey technique. It was concluded that there is a significant 
correlation (Spearman's Rho = 0.832) between design thinking and the teaching of the 
English language of the teachers of the Language Center of the University of San Martín 
de Porres. Therefore, the null hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is 
accepted. 





Vivimos en un mundo acelerado, donde cada día surgen diversos retos que requieren 
de soluciones novedosas, es así que, en el caso de la educación, las universidades tienen 
que entrar a tallar drásticamente en este aspecto, con reformas o métodos que les permitan 
a los estudiantes adentrarse a la sociedad actual. De esta manera, en el proceso de 
búsqueda hoy en día, el design thinking representa una metodología de gran impacto en la 
educación superior, donde el docente es el principal actor, puesto que es el encargado de 
llevar cabo tal proceso, que consiste en adoptar perspectivas de diseñador de experiencias 
de aprendizaje, conectando con los retos y oportunidades que se puedan presentar en el 
proceso de enseñanza, como es el caso, de la enseñanza del idioma inglés, donde cada día 
se visualizan dificultades para la comprensión de la misma en los estudiantes.  
 La presente tesis titulada: Design thinking y enseñanza del idioma inglés de los 
docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres. Se ha 
construido con el propósito de determinar la relación entre las variables. De ahí que, la 
metodología empleada es de enfoque cuantitativo, acorde con el reglamento de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los 
aportes de esta tesis han sido estructurados de forma objetiva en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema; plasmando el problema 
general y específico del estudio, en función de las variables design thinking y enseñanza 
del idioma ingles se plasma la formulación del problema, así como el objetivo general y 
específicos de investigación; la importancia, alcances y limitaciones de la investigación.  
En el Capítulo II, se aborda el marco teórico; en el que se presenta los antecedentes 
nacionales e internacionales de ambas variables, seguido de las bases teóricas sobre el 
design thinking y la enseñanza del idioma ingles; a su vez, se plasma las definiciones 
concretas de los términos básicos que más resaltan en la investigación realizada.  
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En el Capítulo III, se formulan las hipótesis y variables; donde se genera la 
formulación de la hipótesis general entre el design thinking y la enseñanza del idioma 
inglés, como también las hipótesis específicas que se correlacionan con la dimensión, 
taxonomía y operacionalización de cada una de las variables de estudio, y se presentan los 
indicadores de la investigación validados para un correcto y eficaz análisis. 
El Capítulo IV, se expone la metodología; donde se analiza el enfoque, tipo, diseño 
del estudio, la determinación de la población y el tamaño de la muestra, la técnica aplicada 
y el análisis objetivo y coherente del contenido expuesto, el empleo de los instrumentos de 
recolección de datos, tales como el cuestionario del design thinking y el cuestionario de la 
enseñanza del idioma inglés, se desarrolla los estadísticos descriptivos e inferenciales 
empleados en el tratamiento de los datos recopiladas con eficiencia, y el procedimiento 
que se ha realizado para la realización de presente investigación. 
El Capítulo V, se finaliza con los resultados; mediante la corroboración de la validez 
del contenido y confiabilidad de los instrumentos utilizados para la recolección de datos, 
aplicados durante el proceso del trabajo de campo. De acuerdo con los estándares de la 
comunidad científica y el Coeficiente Alfa de Cronbach, se expone la presentación y 
análisis de resultados con la estadística no paramétrica: Rho de Spearman, para 
correlacionar la hipótesis general y las hipótesis específicas, contrastando apropiadamente 
los resultados de manera efectiva y la discusión de los mismos. 
Por último, se desarrollan las conclusiones generadas por el estudio, se proponen 
algunas recomendaciones suscitadas durante el proceso investigativo, para su posterior 
utilización, además, se presentan las referencias empleadas conforme a la normatividad del 
Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) y se finaliza 
con los apéndices pertinentes elaborados para la validez del contenido, confiabilidad y 
soporte científico de la presente investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En este contexto, bajo la sociedad globalizada que predomina hoy en día, el ritmo 
acelerado del mundo y el avance de la tecnología; es que surge la necesidad de preparar al 
individuo para asumir los retos del futuro. Por lo tanto, las universidades se encuentran en 
una constante búsqueda de metodologías que colaboren significativamente a la formación 
del futuro profesional, preparándolos para asumir los retos del mañana. De esta manera, es 
que resaltamos la importancia de la metodología design thinking que en los últimos años 
se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para las empresas, pero enfocándolo 
al ámbito educativo; el impacto ha sido a un mayor, pues que los docentes empleen el 
design thinking permite que este sea capaz de formar a estudiantes más creativos y 
competentes, con soluciones innovadoras a las diversas dificultades. Cabe mencionar, que 
la problemática viene representada por la notable presencia de un sistema que a pesar que 
esté definido teóricamente; no pasa a la práctica, ya que, en las instituciones de educación 
superior aún prevalecen los sistemas tradicionales de enseñanza. 
Por lo que, como es el caso de la enseñanza de idioma inglés; aún sigue 
prevaleciendo el antiguo sistema de, docentes que hablan y estudiantes que repiten; sin la 
mínima capacidad de procesar su aprendizaje, aun siendo, esta enseñanza más 
predominante cuando se realiza de forma dinámica. De esta manera, es que el grado de 
captación de enseñanzas de la lengua extranjera en los estudiantes, depende en gran 
medida, del nivel de participación del docente y de las oportunidades que le brinde la 
universidad, para desenvolverse en un contexto que requiere de constante actualización por 
parte del docente, donde las miras de la universidad debería ser la generación de 
estudiantes preparados para asumir los retos del mundo global y no la implementación de 
esta disciplina por requerimiento obligatorio para culminar la carrera.  
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En este sentido, para que la enseñanza del idioma inglés pueda ser asimilada por los 
estudiantes para un posterior aprendizaje, es que se requiere de la implementación de 
metodologías como la del design thinking por parte del docente para poder atender a las 
necesidades de los estudiantes de forma eficaz, es que se requiere de nuevos métodos de 
enseñanza como la mencionada, que permite que el docente pueda adentrarse en las 
dificultades de cada uno y a la vez encontrar soluciones novedosas para ello, aportando 
con ello al dominio del idioma extranjero en sus estudiantes. Por ello, en la actualidad 
donde el sistema expositor receptor está quedando obsoleto en las aulas, se requiere de una 
capacidad docente capaz de actuar como un diseñador, planteándose métodos o estrategias 
que le permiten modificar aquello que está afectando la correcta asimilación de las 
enseñanzas. Es así, que en las aulas se está generando todo lo contrario a estudiantes 
competentes para enfrentar los nuevos retos del siglo XXI, pues cada día presenciamos que 
el antiguo de sistema de enseñanza sigue predominando hasta la fecha, las pocas 
oportunidades que le brinda la universidad al docente, afectan directamente a la 
asimilación de enseñanzas en los estudiantes, representando una barrera.  
En contraste con ello, es que la sociedad de hoy, requiere de profesionales altamente 
capacitados para atender a los nuevos requerimientos tecnológicos, con un elevado nivel 
de creatividad y criticidad. Por lo que, la universidad y el docente en especial tienen un rol 
relevante en este proceso, pero para ello, las visiones universitarias a con el estudiante, 
tienen que cambiar, se tiene que dejar de visualizar a la enseñanza del idioma inglés, como 
una área a desempeñar obligatoriamente para culminar los estudios universitarios, pues, se 
requiere de una visión más enriquecedora donde los objetivos de la universidad sea el 
progreso del país y así, es que se requiere de la correcta formación del estudiante como 
futuro profesional, asegurando el dominio de la lengua extranjera, que le permitirán al 
mismo adentrarse a la sociedad actual; cumpliendo los requerimientos que esta le impone.  
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En esta misma línea, hacemos referencia a la situación problemática presentada en 
torno al design thinking y la enseñanza del idioma inglés de los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, pues se ha podido observar una escasa 
implementación de metodologías de estudio que fortalezcan y permitan asegurar la 
asimilación de enseñanzas en los estudiantes, pues, la metodología del design thinking está 
establecida de forma teórica por así decirlo, pero en la práctica no se ha podido observar en 
el desempeño docente, pues se sigue visualizando el sistema educativo tradicional, donde 
el docente expone y el estudiante tiende a escuchar pasivamente, reprimiendo un 
aprendizaje más significativo. De esta manera, es que se requiere de docentes capaces de 
formularse estrategias y metodologías, que le permitan impartir sus conocimientos de una 
manera novedosa; atendiendo a los requerimientos de sus estudiantes y a las dificultades 
que se pueden presentar en el proceso de enseñanza, donde, mediante la capacidad 
docente, se pueda incentivar en el estudiante el desarrollo de su capacidad creativa y 
novedosa, para que pueda generar soluciones innovadoras, así ser participe en la 
construcción de sus propias inquietudes respecto a nuevas dificultades.  
Bajo esta premisa, es que la falta de implementación de metodologías de estudio en 
la enseñanza del idioma inglés, las pocas oportunidades que le brinda la universidad al 
docente y las perspectivas de la universidad, son aspectos que están produciendo efectos 
negativos en el futuro del estudiante; pues el deficiente dominio con el que los estudiantes 
egresan de sus centros de estudio no les permite cumplir con los requerimientos de una 
sociedad cada día más globalizada. Por lo que, las miras de la universidad deben ser 
modificadas, es decir, deben visualizar al estudiante como un ser capaz de transformar el 
mundo de hoy, por tanto, la universidad no se debe limitar a mirar a la enseñanza del 
idioma inglés como un requisito, por lo que, debe brindarle los recursos necesarios al 
docente, para que pueda tener un mejor desempeño en la ejecución de su área.  
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1.2 Formulación del Problema 
A continuación, se presente los siguientes problemas: 
1.2.1 Problema general. 
PG: ¿Existe relación entre el design thinking y la enseñanza del idioma inglés de los 
docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 
2019? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Existe relación entre el design thinking y las actitudes de enseñanza de los 
docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 
2019? 
PE2: ¿Existe relación entre el design thinking y la metodología de enseñanza de los 
docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 
2019? 
PE3: ¿Existe relación entre el design thinking y el conocimiento lingüístico de los 
docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 
2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG:  Determinar la relación que existe entre el design thinking y la enseñanza del 
idioma inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: Conocer la relación entre el design thinking y las actitudes de enseñanza de los 




OE2: Establecer la relación entre el design thinking y la metodología de enseñanza 
de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, 2019. 
OE3: Identificar la relación entre el design thinking y el conocimiento lingüístico de 
los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 
2019. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
La importancia teórica. En este aspecto, evidenciamos la importancia que posee 
nuestro marco teórico, donde presentamos una variedad de aportes científicos sobre 
nuestras variables, design thinking y enseñanza del idioma inglés, donde presentamos 
diversos enfoques científicos que permitirán una mejor comprensión del tema abordado. 
Asimismo, nuestro marco teórico será base fundamental, para futuras investigaciones con 
variables similares a la nuestra, pues se enriquecerán gracias a la información que pueden 
obtener de la tesis presentada, donde hemos podido generar teóricas acordes a las 
necesidades del entorno universitario, para la formación del futuro profesional.  
La importancia práctica. El presente de estudio centra su importancia en el impacto 
que tendrá en la práctica educativa, pues la tesis tuvo como propósito determinar la 
relación existente entre el design thinking en la enseñanza del idioma inglés, por lo que, de 
acuerdo a los resultados obtenidos, las universidades podrán tener sustento sólido, para la 
posterior aplicación de la metodología presentada en los centros de estudio, como una 
forma de colaborar a una adecuada asimilación de enseñanzas impartidas por el docente.  
La importancia metodológica. El estudio está basado en la secuencia del método 
científico, en este sentido, la metodología utilizada en su conjunto cuenta con la validez 
correcta para ser empleados en otras investigaciones, ya que, se cuenta con la confiabilidad 
y objetividad de la información, por ello, se utilizó técnicas investigativas apropiadas.  
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Alcances. Por la naturaleza epistemológica de la investigación correlacional, no se 
manipuló ninguna de las variables en estudio, sólo se recogió información de ellas. Por 
tanto, el periodo de estudio, se situó en el año 2019, el cual deviene de un estudio 
transversal. La investigación se realizó en el Perú, en la Región Lima, en la Provincia de 
Lima, en el Distrito de Santa Anita. Siendo la unidad de análisis, los docentes del Centro 
de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres. 
1.5 Limitaciones de la Investigación 
Limitación económica. Cabe referir que, respecto a ello, la tesis presento ciertos 
inconvenientes en cuanto al material empleado para la recaudación de datos, siendo los 
instrumentos de investigación autofinanciados por recursos propios del autor, resaltando el 
compromiso con la presente investigación, lo cual, en la medida que fue posible, se 
solucionó todas las carencias económicas suscitadas en el proceso del estudio. 
Limitación bibliográfica. En este aspecto, cabe referir que existen escasos estudios 
sobre el efecto conjunto de ambas variables en estudio, por lo que el estudio presento 
inconvenientes en la obtención de información, por lo que, la presente investigación 
recaudo información específica sobre las variables en estudio. Asimismo, nos encontramos 
con accesos restringidos a páginas internaciones de estudios científicos, pero las 
limitaciones presentadas fueron solucionadas a fin de exhibir un estudio más objetivo.  
Limitación de tiempo. A lo largo de la presente investigación nos encontramos con 
las limitaciones del tiempo, ya que resultó tedioso coordinar en conjunto con todos los 
involucrados de la investigación, así como a la muestra de estudio, ya que no todos los 
participantes del estudio contaban con la disposición de su tiempo, para poder apoyar a la 
solución de los cuestionarios elaborados, por ello, se realizó un plan alternativo, el cual 
funcionó con eficiencia gracias al compromiso de los investigadores, lo que nos permitió 
obtener datos de vital importancia para su posterior análisis. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Lau, A. (2019) en su tesis. El design thinking y la creatividad en los estudiantes del 
curso taller de diseño III de la Carrera de Diseño de Interiores en una escuela Superior 
Técnica de Lima, 2018. Tuvo como objetivo describir de qué manera se desarrolla el 
design thinking y la creatividad en los estudiantes del curso Taller de Diseño. Los 
participantes fueron 15 jóvenes de un salón de Taller de Diseño III, se les aplicó una hoja 
de observación, una encuesta, entrevistas preguntándoles sobre la importancia de cada 
paso de la herramienta propuesta y luego se aplicó una rubrica a su trabajo de diseño. La 
metodología utilizada para este trabajo de investigación desarrolla un enfoque cualitativo, 
con alcance descriptivo y aborda un diseño de tipo fenomenológico. Los resultados 
muestran que se detectó una baja capacidad de conseguir novedad en las propuestas 
presentadas. Las conclusiones también se generaron de manera independiente, por un lado, 
enfocar el design thinking como una herramienta eficiente para fomentar no solo un 
proceso más ordenado de diseñar sino a su vez conseguir que la creatividad esté presente 
desde el principio con sus fases muy bien estructuradas que ordenan y establecen un 
procedimiento modelo a seguir para conseguir resultados eficientes y creativos en las 
propuestas de los estudiantes, pasando por el necesario compromiso de capacitar al 
docente, estableciendo roles y patrones de cómo desarrollar y potenciar cualidades 
creativas en el estudiante con el uso de esta herramienta, hasta mostrarles a los 
participantes con claridad, qué es lo que se les va a evaluar en sus propuestas para enfocar 
el esfuerzo a cumplir con estos requerimientos, el manejo de una rúbrica de manera 
frecuente permite establecer desde el principio a los estudiantes las cualidades que se 
requieren para desarrollar un producto creativo. 
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Rodríguez, M. (2019) en su tesis. Modelo didáctico y aprendizaje del idioma inglés y 
francés en la especialidad de Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo 
– Piura – 2017. Tuvo como objetivo general caracterizar los niveles de logro en la 
implementación del modelo de didáctico de los docentes de inglés y de francés y los 
aprendizajes que tienen los estudiantes de inglés y francés de los ciclos III y V, de la 
especialidad de Traducción e interpretación, de la universidad César Vallejo, filial Piura. 
La investigación utilizó una metodología sustentada en el paradigma cuantitativo, sobre la 
base de un diseño descriptivo y correlacional, estableció la relación entre las características 
del modelo que usan los docentes de inglés y los de francés, así como la relación entre los 
aprendizajes de inglés y de francés. La población de estudio estuvo conformada por 82 
estudiantes, así como de 10 docentes de inglés y francés. Las técnicas de investigación 
utilizadas han sido la observación y el análisis documental, en el primer caso se usó como 
instrumento la Guía de observación de las sesiones de clase, y en el segundo la ficha de 
análisis de los datos obtenidos con las evaluaciones de los estudiantes de inglés y francés. 
Se concluyó, que no hay relación significativa entre la implementación del modelo 
didáctico de los docentes de inglés y de francés; asimismo que no hay relación 
significativa entre los niveles de aprendizaje de inglés y de francés. 
Cari, C. (2019) en su tesis. Aprendizaje del idioma inglés con métodos de enseñanza 
comunes complementados con inmersión lingüística en el desarrollo de comprensión 
auditiva y expresión oral en estudiantes de educación superior de la Región Arequipa. El 
presente estudio analizó la eficacia de los métodos comunes en la enseñanza del idioma 
inglés complementados con inmersión lingüística en estudiantes de educación superior de 
la región Arequipa, para mejorar el desarrollo de la comprensión auditiva y la expresión 
oral. El estudio es cuasi experimental transversal; la muestra fue a través de muestreo no 
probabilístico por conveniencia.  
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Se utilizó los estándares de los exámenes de la Universidad de Michigan (ECCE) y 
Cambridge (PET) para evaluar la expresión oral con una «entrevista oral no estructurada» 
y la comprensión auditiva con un «cuestionario», más audio y diálogos incluidos, para un 
nivel intermedio/intermedio superior. Los resultados mostraron un promedio superior 
principalmente en la expresión oral y en menor proporción en la comprensión auditiva en 
los estudiantes que aprendieron inglés. Concluyéndose que la inmersión lingüística 
complementada con métodos comunes de enseñanza del idioma inglés mejora el desarrollo 
de habilidades lingüísticas. 
Arenaza, E. (2017) en su tesis. Desarrollo y aplicación de un blog basada en 
aprendizaje de lenguas asistido por ordenador para la enseñanza del idioma inglés en el 
cuarto año de educación secundaria de la institución educativa Felipe Santiago Salaverry 
del distrito de Picsi - Chiclayo – 2017. La enseñanza del idioma inglés se ha venido 
realizando durante muchos años de manera tradicional, con la incorporación de las TICs en 
la educación se abren nuevas oportunidades para lograr que este proceso sea llevado a 
cabo de manera más interactiva y motivadora para el estudiante, logrando mejores 
resultados. Siendo el mismo considerado como punto de partida para realizar una 
investigación cuasi experimental, en razón que se utilizaron conocimientos de tecnologías 
de información e informática educativa para diseñar y desarrollar un blog, buscando 
resolver un problema específico; se aplicó el aprendizaje de lenguas asistido por ordenador 
para la implementación de dicho blog. La recopilación de información de los estudiantes 
del cuarto año de educación secundaria se realizó primero a través de una evaluación de 
pre test para conocer sus saberes previos, se diseñó, desarrolló y aplicó el blog durante los 
primeros meses de estudios y luego se aplicó una evaluación pos test para recoger los 
resultados de la investigación, logrando mejorar el nivel de aprobación de los estudiantes, 
mejorando sus capacidades del dominio del idioma inglés. 
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Manchego, X. (2018) en su tesis. Calles para vivir: Design thinking aplicado en las 
calles para recuperar su valor como espacios públicos. Se propuso la integración de 
design thinking como herramienta básica en el diseño de espacios públicos, especialmente 
en las calles, cuyo uso es más extendido y, a la vez, más limitado. El fin de esta 
investigación fue recuperar el valor de las calles como destinos sociales y reconocerlas 
como el espacio público principal. Finalmente, esta investigación evidencia el rol esencial 
de las calles como espacios públicos en la evolución de las ciudades, así como la 
importancia de que estos espacios sean diseñados en función a las personas y se 
mantengan en constante adaptación a sus necesidades. 
Llerenas, A. & Terrones, C. (2018) en su investigación. El Design Thinking aplicado 
en el desarrollo de un Sistema de Información, permite incrementar la satisfacción de los 
operarios al reducir los tiempos de atención de Capital Humano. El presente estudio se 
convierte en el primer referente de aplicación del DT para la resolución de problemas en 
Recursos Humanos (RR. HH.) del sector de consumo masivo en el Perú, ya que no se 
encontró documentación de su aplicación en algún proyecto diseñado para operarios. Se 
concluyó, que DT incrementó la satisfacción de los trabajadores y mejoró la productividad 
de Capital Humano al priorizar la interacción humana. Asimismo, propició espacios de 
cocreación y vectores de cambio que aceleraron la creación de valor. 
Castro, M. (2017). Enfoque design thinking para mejorar los talleres de la guía de 
valores que promueve la ONG Solimaz, Lima, 2017. Tuvo como objetivo determinar la 
influencia del enfoque Design Thinking, para mejorar los talleres de la Guía de Valores 
que promueve la ONG Solimaz, Lima, 2017. La metodología fue cuantitativo, diseño cuasi 
experimental. Se concluyó, que de esta manera se rediseña el enfoque de desarrollo y 
entrega curricular tradicional, con un nuevo enfoque que promueve el cambio centrado en 
la mejora de aprendizajes con el trabajo en equipo y promoción de la formación integral.  
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Membreño, A. (2017) en su tesis. Análisis de las estrategias de enseñanza que 
utilizan los docentes y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes del Grupo No 
HAB-7119-112016 del primer nivel de inglés, en el primer turno diurno, en el Tecnológico 
Nacional de Idiomas, durante el segundo semestre del año académico 2016. El presente 
trabajo de investigación estuvo centrado en un estudio sobre el Análisis de las estrategias 
de enseñanza que utilizan los docentes y las estrategias de aprendizaje que utilizan los 
estudiantes del primer nivel de inglés. Esta investigación se realizó bajo el Enfoque 
Naturalista que se sustenta en la “investigación cualitativa”, la cual produce hallazgos a los 
que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. 
Es importante señalar que el escenario donde se desarrolló este estudio fue en el 
Tecnológico Nacional de Idiomas, el cual está ubicado en las cercanías de la carretera sur, 
a la altura del kilómetro 7, de la ciudad de Managua, específicamente en el barrio Ayapal.  
Este lugar fue propicio para desarrollar todo el proceso investigativo, en él se 
aplicaron instrumentos como la observación no participativa, análisis documental, grupo 
focal, y entrevista en profundidad. La aplicación de cada uno de estos instrumentos 
permitió conocer y entender de una manera más especifica el foco de investigación, el cual 
está referido a la valoración de las estrategias de enseñanza – aprendizaje que se utilizan en 
el primer nivel tanto el docente como por los alumnos del primer nivel de inglés. Sobre los 
hallazgos más relevantes encontrados durante la investigación destacan: el sistema de 
evaluación, el cual es muy amplio y sin obviar el dato que no existe ninguna normativa de 
evaluación para idiomas en el Tecnológico Nacional, otro aspecto relevante es que no se 
realizan acompañamientos pedagógicos adecuados y suficientes, todo lo anterior evidencia 
una ausencia en la búsqueda de la calidad educativa.  
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Para realizar el análisis de los procedimientos se interpretó, organizó, conceptualizó, 
redujo los datos, así como elaborar categorías y matrices de doble entrada en términos de 
sus propiedades, dimensiones, y relacionarlos, por medio de una serie de oraciones 
proposicionales hasta elaborar las conclusiones. Después del análisis intensivo se encontró 
que el docente al momento de llevar a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje, no 
planifica las estrategias didácticas apropiadas en las actividades de inicio y culminación y 
no varía, siempre las mismas en todas las clases. Posteriormente la investigación efectuada 
aporta recomendaciones para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de 
primer nivel en turno diurno del Tecnológico Nacional de Idiomas.  
Salgado, N. (2017) en su tesis. Propuesta metodológica para el aprendizaje de 
inglés en la Universidad Tecnológica Equinoccial con el uso de las TIC. El estudio 
presenta una propuesta metodológica para el aprendizaje de inglés como idioma extranjero 
en la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), haciendo uso de las tecnologías de la 
información y fundamentada en un análisis previo desde el punto de vista pedagógico y 
tecnológico. El diagnóstico interno evaluó el uso actual de las plataformas virtuales 
utilizadas en la UTE y profundizó con una investigación diagnóstica de campo, con 
entrevistas a profesores y estudiantes, realizada a un total de 3072 estudiantes y 27 
docentes. Con los resultados, se ha realizado una propuesta metodológica que presenta las 
herramientas a utilizarse, los componentes, evaluación, una estructura de clases y prácticas 
que se deberán aplicar para mejorar el aprendizaje del inglés. La metodología da énfasis a 
las 4 destrezas reading, writing, listening y speaking mediantes actividades a realizar en las 
plataformas virtuales moodle – Cambridge. El idioma inglés es la lengua extranjera que se 
estudia en Ecuador de manera oficial. Sin embargo, hasta ahora los resultados no han sido 
especialmente buenos en su enseñanza. Esta nación se ubica en el puesto 35 de 63 como 
uno de los países con bajo nivel en inglés de acuerdo con el Índice de Aptitud en Inglés.  
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Design thinking.  
El design Thinking o el pensamiento de diseño es una disciplina de reciente aparición 
que consiste en la solución creativa de situaciones en las que la problemática aflora, 
mediante soluciones creativas, es decir, a través de la capacidad innovadora del ser 
humano. De acuerdo a ello, Lau (2019) afirmó: “El design thinking es de una metodología 
de diseño que incide en la sensibilidad que pueda tener el individuo con las necesidades 
del entorno, para proponer soluciones tecnológicamente factibles a sus problemas” (p.28). 
Por tanto, el design thinking es una metodología creada para atender a las necesidades del 
entorno, es decir, aportando ideas que permitan la solución óptima de la problemática. 
De igual manera, el design thinking es una herramienta que promueve la creatividad 
pues está muy vinculada con la etapa de idear y procesar alternativas de solución. 
Asimismo, De la Gala (2018) precisó: “El design thinking o pensamiento de diseño, es una 
disciplina que pretende aplicar el proceso de diseño como enfoque holístico para la 
resolución de problemas” (p.10). Es decir, el design thinking propone una metodología, 
que consiste en generar soluciones innovadoras, visualizando todos los componentes en 
conjunto que conforman a la problemática y no solo por partes. 
En este contexto, el design thinking es un método organizacional, que permite generar 
ideas innovadoras, centrando su atención en la eficacia al dar soluciones a las necesidades 
del entorno. En este sentido; Llerenas & Terrones (2018) añadieron: “El design thinking es 
una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de diseño para integrar las necesidades 
de las personas con lo que es tecnológicamente factible y lo que se requiere para ser una 
estrategia viable” (p.41). Por tanto, el design thinking es una metodología empleada por las 
organizaciones para generar ideas y representaciones novedades, que permiten atender 
eficientemente a las problemáticas que la atañan. 
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En esta misma línea, el design thinking es una metodología que permite generar 
técnicas y estrategias para atender de forma eficiente a las necesidades de la organización, 
fomentando los recursos que generan mayor valor, es decir, haciendo uso de la capacidad 
innovadora. Al respecto, Manchego (2018) refirió: “El design thinking se ha desarrollado 
como un medio para integrar los campos de la ciencia formal altamente especializados 
para que puedan ser aplicados conjuntamente a los nuevos problemas que se enfrenten 
desde una perspectiva holística” (p.20). De este modo, el design thinking representa la 
metodología dirigida a la solución de problemáticas, mediante el análisis, la innovación y 
el raciocinio, permitiendo así, la construcción de ideas entorno a las necesidades. 
Por otro lado, el design thinking es un método organizacional que gira en base a las 
experiencias de los miembros que la conforman, es decir, es aquella técnica que permiten 
adentrarse en las necesidades de las personas que resultan afectadas y poder generar 
soluciones efectivas y eficaces. Asimismo, Castro (2017) enfatizó: “El design thinking es 
un planteamiento centrado en las personas para la innovación que se nutre de un kit de 
herramientas para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la 
tecnología y los requerimientos para el éxito” (p.12). Es decir, el design thinking es una 
disciplina encargada de ahondar en las necesidades el entorno, comprendiendo la 
problemática, analizándola y encontrando nuevas perspectivas para su solución. 
Por lo tanto, el design thinking representa una metodología centrada en ofrecer al 
entorno soluciones innovadoras, ordenadas y de gran impacto, es decir, permite atender de 
forma creativa a las diversas problemáticas suscitadas con recursos que permiten potenciar 
la solución de las mismas. De ahí que, Serrano & Blázquez (2014) expresaron: “El design 
thinking empieza centrándose en las necesidades humanas y, a partir de ahí, observa, crea 
prototipos y los prueba, consigue conectar conocimientos de diversas disciplinas para 
llegar a una solución deseable y viable económicamente” (p.17).  
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En contraste con ello, el design thinking es una metodología de gran importancia, 
puesto que, permite que el individuo atiende de una manera más profunda las necesidades 
de las personas, mediante, estrategias viables y técnicas innovadoras, que permitirán la 
adecuada solución de la problemática. Por lo que, Brown (2008) sostuvo: “El design 
thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer 
coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo 
que una estrategia viable”. Es decir, el design thinking es un método implementando por 
las organizaciones para conocer a profundidad las necesidades de las personas en su 
contexto real, y poder con ello, generar soluciones más novedosas y factibles.  
Por otro lado, acoplando la metodología del design thinking en las instituciones de 
educación superior, consiste en que a través del método los estudiantes puedan desarrollar 
la empatía, refinando su percepción y siendo capaces de ponerse en el lugar de los demás, 
comprendiendo mejor las necesidades y generando soluciones creativas de acuerdo a ello. 
Es decir, el design thinking es una disciplina que permite conocer las dificultades 
individuales de los estudiantes, generando en su experiencia educativa la creación y la 
innovación hacia la satisfacción de los demás, que luego se vuelve simbiótica. Asimismo, 
en la educación superior, el docente es el encargado de llevar a cabo esta metodología, 
mediante ambientes que propicien el generamiento de ideas en los estudiantes y mediante 
el uso de su capacidad empática, para acercarse más a las necesidades de los estudiantes.  
Desde nuestra perspectiva, el design thinking es una metodología que le permite a 
los docentes adentrarse en las dificultades que puedan presentar sus estudiantes y crear 
soluciones novedosas acorde a las necesidades de cada uno, mediante la comprensión y el 
análisis previo. Por otro lado, también, esta metodología genera verdaderamente 
aprendizajes significativos en los estudiantes, ya que el docente al implementarla en el aula 
de clases, le permite generar estrategias y técnicas de aprendizaje para cada uno de ellos.  
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2.2.1.1 Empatizar saberes.   
El empatizar saberes consiste en la participación afectiva de una persona en una 
realidad ajena a ella, donde cada una es capaz de comprender a profundidad el conjunto de 
información que se posee y con ello poder aportar a las soluciones que se puedan 
presentar. De esta manera, Lau (2019) añadió: “El empatizar es el cimiento del design 
thinking, pues representa, los saberes previos, el primer contacto con el problema a 
solucionar, el primer acercamiento entre las personas para escuchar, comprender e 
interpretar sus requerimientos” (p.31). Por lo tanto, el empatizar acoplándolo al área de la 
educación consiste, en generar una actitud que le permita al docente involucrarse 
profundamente en los problemas presentados en el aprendizaje de sus estudiantes. 
 En este contexto, el empatizar saberes es una actividad que consiste en la que el 
docente es capaz de identificar las necesidades de sus estudiantes, conocer lo que está 
obstruyendo el camino del aprendizaje y poder atender eficazmente a ello. 
Complementando la idea, Carpio (2018) añadió: “La empatía es un proceso imaginativo 
complejo, en el que un observador simula los estados psicológicos de una persona, 
mientras mantiene una clara diferenciación de sí mismo con la persona observada” (p. 34). 
Es decir, es una capacidad que le permite en este caso al docente, colocarse en el lugar de 
sus estudiantes y poder percibir las dificultades de sus estudiantes y, asimismo, poder 
generar estrategias o técnicas, que le permitan a estos últimos vencer aquella dificultad.  
Al respecto, el empatizar saberes consiste en aquel proceso psicológico en la que dos 
personas pueden identificar profundamente los conocimientos que poseen cada uno o las 
dificultades que puedan presentar para obtener conocimientos y a partir de ello poder 
colaborar favorablemente a la solución de la problemática. Asimismo, Llerena & Terrones 
(2018) argumentaron: “El objetivo de esta fase es comprender al entorno y el porqué de 
sus emociones, actitudes, acciones y por sobre todo identificar sus necesidades” (p.52).  
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De acuerdo a lo referido, el empatizar es una de las fases del design thinking que le 
permite en este caso, al docente, entender profundamente las necesidades de sus 
estudiantes, en torno al proceso de aprendizaje y poder con ello, implementar nuevas 
técnicas o estrategias novedosas para atender eficazmente a aquella problemática. En este 
sentido, Castro (2017) afirmó: “El empatizar empieza con un profundo entendimiento de 
las necesidades de los usuarios involucrados, el reto será ponerse en su piel para ser 
capaces de generar soluciones de acuerdo con sus realidades y necesidades” (p.15). De ahí 
que, el empatizar saberes consiste en el involucramiento que tiene el docente, por la 
solución de los problemas que dificultan el proceso de aprendizaje, colaborando con los 
estudiantes a vencer aquellas barreras que le impiden trascender en el aprendizaje.  
Por otro lado, el proceso de empatizar saberes le permitirá al docente percibir 
aquellas enseñanzas sobre los estudiantes, que faltan reforzar mediante el proceso de 
comprensión y entendimiento de las necesidades de forma eficaz, que genera la empatía, 
así le permite al docente identificar aquellos problemas de los estudiantes que raramente 
son los mismos que él trata de solucionarlos. Entorno a ello, Castillo (2016) refirió: “La 
empatía es un proceso cognitivo, el cual supone la comprensión de los aspectos 
psicológicos de otra persona: sentimientos, pensamientos e intenciones” (p.72). Por lo 
tanto, el empatizar saberes representa aquel proceso en el que el docente es capaz de 
identificar aquellas dificultades presentes en los estudiantes y a su vez, generar estrategias.  
En síntesis, el empatizar saberes es la primera fase de la metodología implementada 
por el docente, donde este último se involucra en gran medida en las necesidades de sus 
estudiantes, comprendiendo y encontrando la raíz que dificulta que el proceso de 
aprendizaje se desarrolle eficazmente y así, poder colaborar con solución de las 
dificultades, de forma novedosa. Por lo que, el docente debe desarrollar su capacidad 
empática, para poder desarrollar soluciones de acuerdo a la realidad de sus estudiantes.  
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2.2.1.2 Idear pensamientos.  
Idear pensamientos es unas de las etapas intermedias de la metodología design 
thinking aplicado a la educación, consiste en aquella acción en la que el docente es capaz 
de crear una gran variedad de alternativas de solución acorde a las necesidades de sus 
estudiantes. En este sentido, Lau (2019) agregó: “Idear es la etapa en la que se procede a 
proponer las alternativas a la problemática planteada, se estimula el pensamiento crítico, el 
pensamiento divergente, originalidad, creatividad e innovación” (p.33). Es decir, el idear 
pensamientos como parte del proceso de solución de dificultades en la educación, consiste 
en generar ideas de manera libre, sin juicio ni valoración, solo anotando las propuestas, 
promoviendo un ambiente relajado, de confianza y altamente creativo. 
De igual manera, el idear pensamientos como capacidad docente, representa aquel 
proceso donde el docente propone un sinnúmero de soluciones de manera novedosas, para 
atender eficazmente a las problemáticas presentadas en los estudiantes y a partir de ello, 
genera el diseño que se ejecutará para mejorar las perspectivas educativas. En contraste 
con ello, Llerena & Terrones (2018) sostuvieron: “En esta fase se generan ideas de 
solución al problema previamente definido y se empieza el proceso de diseño. Todas las 
ideas generadas son válidas, no importa si son excéntricas; ya que, son este tipo de ideas 
las que finalmente generan soluciones visionarias” (p.53). Es decir, en la etapa de idear 
pensamientos el docente es capaz de proponer alternativas novedosas de solución. 
Complementando la idea anterior, en el proceso de idear pensamientos el docente 
genera una gran variedad de alternativas, en las que algunas pueden resultar fuera de lo 
común y aquello es lo que se requiere verdaderamente para atender de manera eficaz y 
novedosa a las dificultades de los estudiantes. Por lo tanto, el idear pensamientos requiere 
de la capacidad crítica y creativa del docente, para poder atender significativamente a las 
barreras que están obstruyendo la obtención de conocimientos de sus estudiantes.  
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En esta misma línea, el idear pensamientos consiste la capacidad que tiene el docente 
para revolucionar la forma en la que enfrentar los desafíos de la educación superior, es 
decir, resultar ser el proceso en el que el docente genera soluciones, previamente haber 
evaluado los aspectos que están dificultando el aprendizaje de sus estudiantes. De ahí que, 
Castro (2017) añadió: “Idear es la fase del proceso en la cual se pretende generar diseños 
radicalmente alternativos generando opciones. En esta fase, las actividades promueven 
pensamientos expansivos y se deben eliminar juicios de valor” (p.22). Es decir, el idear 
pensamientos es la etapa en la que, a partir de la identificación de problemas, se explora en 
las diversas alternativas de solución, desde un enfoque creativo y novedoso. 
De acuerdo a lo referido, el idear pensamientos hace referencia a la etapa, en la que 
docente forma mentalmente una gran variedad de soluciones a las dificultades de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza y con ello, escoge finalmente la que satisfaga en 
mayor medida al estudiante. En este contexto, Fernández (2016) argumentó: “Idear 
consiste en producir el mayor número de soluciones alternativas, que aporten la mayor la 
cantidad y variedad posible de opciones” (p.90). Es decir, el idear pensamientos no busca 
tener la idea correcta o la solución ideal, en esta etapa la meta es crear la mayor cantidad 
de alternativas de solución, para poder colaborar eficazmente con los estudiantes. 
Desde nuestra perspectiva, el idear pensamientos es una de las etapas del design 
thinking en la que el docente es capaz generar una variedad de opciones, para la solución 
de las problemáticas presentadas en los estudiantes en el proceso de enseñanza, es decir 
acá surgen las ideas que le permitirán al docente diseñar las estrategias y técnicas para 
atender efectivamente a las necesidades de los estudiantes. Por lo que, se requiere de la 
capacidad creativa del docente y de su fluidez mental, como recursos claves para idear 
pensamientos novedosos, que aporten verdaderamente y satisfagan las necesidades de los 
estudiantes, permitiéndoles obtener enseñanzas significativas para su posterior aprendizaje.  
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2.2.1.3 Validar soluciones. 
Validar soluciones consiste en dar consistencia y materializar las ideas plasmadas 
con anterioridad, para la solución del problema. Entorno a ello, Llerena & Terrones (2018) 
añadieron: “En esta fase busca materializar a pequeña escala la idea de solución. Para ello 
se generan prototipos en forma de dibujos, objetos tangibles o cualquier cosa que se 
acerque o represente la idea” (p.34). De esta manera, el validar soluciones representa el 
proceso en la que el individuo le da resistencia y firmeza a las ideas generadas 
anteriormente, comprobando que lo se ha creado, es efectivo para lo que se desea lograr, 
por ello, se crea métodos para poder representar el impacto que tendrá en la realidad. 
En contraste con ello, la validación de soluciones consiste en contrastar si el efecto 
que deseamos obtener, tendrá el impacto requerido, para su posterior materialización sobre 
la realidad. Respecto a lo referido, Lau (2019) expresó: “En esta etapa se trae al mundo 
físico todo lo procesado en la etapa anterior, todo lo idealizado es seleccionado para tomar 
las propuestas lógicas, coherentes y viables generando una propuesta tangible, entendible, 
concreta” (p.34). Es decir, posterior a la etapa de idealización surge la validación de 
soluciones, que le permite al individuo seleccionar la alternativa de solución más viable 
para la satisfacción del problema que se requiere solucionar.  
Por otra parte, la validación de soluciones representa la fase en la que se crea 
métodos que le permiten al individuo acercarse a la solución final del problema. De ahí 
que, Castro (2017) agregó: “Consiste en llevar las ideas desde el pensamiento de los 
miembros del equipo hasta el mundo físico, (...), lo que se aprende de estas interacciones 
puede conducir a una empatía más profunda, así como dar forma a las soluciones” (p.23). 
Asimismo, la validación de soluciones consiste en la representación de las soluciones de 
una manera previa a la ejecución en la realidad, logrando con ello, comprobar y contrastar 
que nuestras soluciones van a la par efectivamente con nuestros objetivos.  
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En esta misma línea, la validación de soluciones en el accionar docente, consiste en 
materializar el impacto que tendrá las soluciones a las dificultades de los estudiantes, 
comprobando si verdaderamente aportaran significativamente al cambio que se busca en 
relación al aprendizaje de los mismos. Por lo que, la etapa de la validación de soluciones 
representa la etapa en la que el docente genera métodos experimenta e interactúa con la 
solución escogida para su posterior materialización en la realidad misma. Por otro lado, la 
validación de soluciones consiste en el aseguramiento de la efectividad de la solución, 
validando el impacto positivo que tiene sobre la problemática suscitada en el entorno 
educativo superior, mediante la experimentación previa a la ejecución. 
Cabe referir, que el docente en esta etapa garantiza la efectividad que tendrá la 
solución sobre la dificultad percibida sobre el aprendizaje de los estudiantes; contrastando 
y comprobando la solución novedosa que ha generado para brindar un adecuado ambiente 
de aprendizaje los estudiantes, partiendo de un proceso empático donde ha podido 
reconocer previamente las necesidades de sus estudiantes de una manera más profunda y 
en base a ello, ha podido generar la solución al problema, mediante un conjunto de 
alternativas que le permitieron seleccionar la más viable y la de mayor impacto sobre lo 
que se desea cambiar o modificar en este caso, encaminando el proceso de enseñanza a 
mejores perspectivas educativas, logrando con ello, calidad impartida educacional. 
En conclusión, la validación de soluciones consiste en la etapa en la que el docente 
comprueba la efectividad de la solución, mediante métodos que le permiten anticiparse a 
los efectos que tendrá en la realidad. Por lo tanto, la validación de soluciones representa la 
etapa en la que se confirma que lo que está realizando el docente, se está haciendo bien, 
garantizando así, el impacto positivo que se tendrá sobre la problemática; en este caso 
vendría a ser las barreras que se presentan en el aprendizaje, así, la validación le permite al 
docente conocer de antemano la efectividad que tiene la solución elegida. 
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2.2 Enseñanza del idioma inglés.  
La enseñanza del idioma ingles es el proceso cognoscitivo, que consiste en la 
impartición de conocimientos relacionados con el idioma extranjero. Respecto a ello, 
González (2019) afirmó: “La enseñanza es la actividad que realiza el docente como guía 
de los aprendizajes, esto conforma el proceso de enseñanza aprendizaje, es por eso que 
éste, al transmitir conocimientos busca la formación integral del estudiante” (p.12). 
Complementando la idea y relacionándola a la enseñanza del idioma inglés, cabe resaltar 
que representa la actividad que realiza el docente, impartiendo conocimientos respecto a la 
lengua en cuestión, manifestando la gramática y las diversas reglas que engloba el proceso 
de enseñanza de la mencionada, a fin de lograr el aprendizaje en los estudiantes. 
En este sentido, la enseñanza del idioma inglés es el proceso ejecutado por el docente 
en el que imparte información acorde a las implicancias de la lengua extranjera. 
Añadiendo a la idea, Rodríguez (2019) expresó: “La enseñanza de lenguas en una sociedad 
es parte de los objetivos generales de la educación de las nuevas generaciones en tanto que 
contribuye a la formación integral de la personalidad del individuo” (p.32). De acuerdo a 
ello, la enseñanza de la lengua extranjera, tal es el caso del inglés, es un aspecto primordial 
en toda sociedad, ya que su importancia recae en las oportunidades que esta genera en el 
individuo, por lo que se requiere que el docente a cargo del proceso de enseñanza, posea 
las estrategias necesarias para ejecutar adecuadamente su labor. 
En este aspecto, la enseñanza del idioma inglés es una actividad ejercida por el docente 
con el propósito de brindar conocimientos de la lengua extranjera, con el propósito de 
lograr en los estudiantes, el dominio de ella. De esta manera, Norabuena (2018) añadió: 
“Una segunda lengua no se aprende conscientemente a través del estudio explícito de su 
gramática, sino se adquiere utilizándola en situaciones comunicativas reales, de forma 
natural e inconsciente, al igual que la lengua materna” (p.16).  
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De ahí que, la enseñanza del idioma inglés hace referencia a las habilidades que posee 
el docente para ejercer eficientemente su labor, es decir, el dominio y la capacidad de 
expresión, que tiene de la lengua extranjera. Así también, Puicón (2018) enfatizó: “Una 
enseñanza centrada en el estudiante, origina que éste construya su saber, convenciéndolo 
de que él mismo debe comprender y elaborar el proceso de aprendizaje para progresar.” 
(p.85). Por tanto, la enseñanza del idioma inglés ejecutada por el docente, tiene como eje 
focal el aprendizaje de sus estudiantes, por lo que, emplea diversos mecanismos que 
facilitan el proceso referido, colaborando de esa manera con el estudiante. 
Al respecto, la enseñanza del idioma inglés es el proceso de impartición de 
información, conocimientos, conceptos, etc., relacionados con el aprendizaje de la lengua 
extranjera, y para tal proceso el docente emplea métodos o técnicas que favorecen a la 
asimilación de enseñanzas por parte del estudiante. De esta manera, Arenaza (2017) 
precisó: “En cualquier tipo de enseñanza, previamente al proceso de aprendizaje, se deben 
definir muy precisamente los objetivos que se pretenden alcanzar y, consecuentemente, se 
ha de organizar el material a enseñar de la forma más lógica para conseguir estos 
objetivos” (p.58). Por lo tanto, la enseñanza del idioma inglés se desarrolla a partir de un 
conjunto de métodos que el docente emplea, para lograr; la expresión, comprensión y la 
redacción de la lengua extranjera de sus estudiantes, logrando así, el dominio de la misma.  
En contraste con ello, el docente como fuente de conocimientos, debe dominar el área 
a ejercer, pues es el medio principal por la cual el estudiante de educación superior 
adquirirá enseñanzas acordes al idioma inglés, que le permitirán satisfacer una de sus 
principales necesidades intelectuales. De acuerdo a lo referido, Membreño (2017) afirmo: 
“La enseñanza del idioma ingles es el proceso donde el docente, muestra al estudiante 
contenidos de aprendizaje con miras a desarrollar competencias en el mismo, dentro de un 
contexto, utilizando medios y tácticas para alcanzar objetivos bien definidos” (p.25). 
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En esta misma línea, la enseñanza del idioma inglés hace referencia al proceso de 
formación del estudiante universitario, pues es un requisito que esta última atraviesa, para 
poder culminar sus estudios satisfactoriamente. De esta manera, el docente es el encargado 
de brindar los conocimientos necesarios para que el estudiante alcance el dominio del 
idioma inglés. Entorno a ello, Salgado (2017) sostuvo: “Para que el docente logre esta 
competencia comunicativa, se maneja una serie de estrategias de enseñanza aprendizaje. 
Estas estrategias contienen actividades que demandan compartir información, tratar los 
significados e interactuar en la lengua foránea” (p.14). Es decir, el docente para ejercer la 
enseñanza del idioma inglés, emplea una serie de destrezas que adquiere ante previa 
preparación, lo que le permite desarrollar su función pedagógica eficientemente.   
De igual manera, la enseñanza del idioma inglés en las universidades representa un 
aspecto primordial en la formación del futuro profesionales, por lo que, se requiere de 
docentes capacitados en cuanto a la metodología para desarrollar una adecuada enseñanza 
del idioma. Asimismo, Leiva (2014) afirmó: “La enseñanza del inglés no puede ni debe 
constituir un esfuerzo pedagógico desligado de los objetivos últimos de un sistema 
académico, conjuntamente con el conocimiento lingüístico el curso puede y debe propiciar 
la formación y desarrollo personal del estudiante” (p.67). Por lo tanto, la enseñanza del 
idioma ingles en las universidades debe acentuarse como el medio principal, por la cual, el 
estudiante se prepara para asumir las exigencias del mundo social y profesional. 
Desde nuestra perspectiva, la enseñanza del idioma inglés es una actividad que consiste 
en la impartición de conocimientos relacionados con el dominio de la lengua extranjera, tal 
actividad es ejecutada por el docente, el cual, es el encargado de guiar y mejorar el proceso 
de enseñanza, valiéndose para ello de un sinnúmero de estrategias orientadas a desarrollar 
el dominio del inglés en los estudiantes, colaborando con su formación profesional y 
cumpliendo así, los objetivos principales de la universidad. 
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2.2.2.1 Actitudes de enseñanza.  
Las actitudes de enseñanza representan la predisposición que tiene el docente frente a 
la ejecución de su labor, es decir, es un aspecto que abarca la capacidad que tiene el 
docente para asumir eficientemente sus funciones. En contraste con ello, Reymundo 
(2019) manifestó: “La actitud que deben demostrar los maestros constituye el inicio de 
lograr las competencias, las capacidades y todos los desempeños en los estudiantes. El 
docente es el verdadero artífice para producir impacto positivo en los estudiantes” (p.8). 
Por lo tanto, el nivel de actitud frente al proceso de enseñanza, es lo que definirá el grado 
de competencia en relación al desempeño de su labor, en la institución. 
De esta manera, las actitudes de enseñanza abarcan un conjunto de capacidades 
presentes en el docente que le permiten adentrarse en el aprendizaje de sus estudiantes, es 
decir, la actitud del docente frente al proceso de enseñanza viene definida por la 
disposición que posee al generar ambientes de confianza y seguridad en el estudiante, es 
decir, aquella confianza en la que este último sea capaz de consultar sobre lo que no es 
comprendido, aportando y participando en clase de forma productiva. En este sentido, 
Yanac (2019) argumentó: “Es la predisposición aprendida que ejerce una influencia y que 
consiste en la respuesta hacia determinados objetos, personas o grupos” (p.25).  
De acuerdo con lo argumentado, las actitudes de enseñanza son predisposiciones 
docentes, producto de un proceso de preparación, asimismo, la actitud del docente frente a 
su labor, se basa principalmente en la disposición frente a determinadas situaciones, es así 
que, aspectos como el entusiasmo y el conocimiento del contenido, juegan un rol muy 
importante en su desempeño docente y paralelamente a ello, en el aprendizaje del 
estudiante. Entorno a ello, Subelete (2018) expresó: “Las actitudes emanan la forma de 
actuar de un ser humano, el comportamiento que utiliza la persona para ejecutar acciones 
en función a las motivaciones de su carácter orientados a sus metas y objetivos” (p.37).  
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En esta misma línea, las actitudes de enseñanza representan la conducta que posee el 
docente en el cumplimiento de su función, este aspecto, define el grado de aprendizaje que 
generará en el estudiante, por lo que se requiere que el docente posea las capacidades 
necesarias para enfrentar tal proceso y no solo en el ámbito intelectual, sino, en el aspecto 
actitudinal, es decir, la manera en la que brinda las enseñanzas; el ambiente que crea para 
lograr tal objetivo, asegurando así el cumplimiento de su función. Complementado la idea 
referida, Carcausto (2016) enfatizó: “La actitud pedagógica es el modo de comportarse 
física, cognoscitiva y afectivamente del docente frente a los estudiantes, padres de familia 
y comunidad en general, para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje” (p.41).  
En este contexto, las actitudes de enseñanza representan el medio principal por la cual, 
el docente imparte conocimientos, ya que, la actitud que posea es lo que asegura el nivel 
de aprendizaje que generará en el estudiante, asimismo, las actitudes de enseñanza hacen 
referencia a la capacidad del docente para ejercer dominio del aula, estableciendo límites y 
a partir de ello, construir un ambiente de confianza en el estudiante. Cabe resaltar, que las 
actitudes de enseñanza representan el grado de vocación que tiene el docente, para abrirse 
a caminos impensables en las mentes de los estudiantes, posibilitando un ambiente que les 
permita a estos últimos construir soluciones innovadoras.  
En resumen, las actitudes de enseñanza representan la predisposición que tiene el 
docente en la ejecución de su labor, por lo que este aspecto engloba al conjunto de 
capacidades que le permiten al docente desenvolverse con eficiencia en el aula, asumiendo 
actitudes que le otorguen la facilidad de generar un ambiente de armonía, asegurando con 
ello, el aprendizaje significativo en los estudiantes. En este contexto, las actitudes de 
enseñanza hacen referencia al dominio que posee el docente del área que desarrolla y así 
mismo, a la predisposición positiva frente a la misma, permitiéndole adoptar posturas 
flexibles y adaptativas frente a los nuevos retos de la educación actual. 
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2.2.2.2 Metodología de enseñanza.  
La metodología de enseñanza es el conjunto de recursos, técnicas y procedimientos que 
se emplea para llevar a cabo al proceso de enseñanza, es decir, es el medido didáctico que 
utiliza el docente o enmarca la institución para orientar la enseñanza del estudiante de 
educación superior. En este contexto, Reymundo (2019) precisó: “La metodología en la 
enseñanza a los estudiantes, se lleva a cabo organizando los contenidos en unidades o 
porciones accesibles para los estudiantes, y se les presenta en un orden lógico, para que 
sean sencillamente realizados por el estudiante” (p.20). Es decir, la metodología de 
enseñanza representa el procedimiento que plantea la institución de educación superior 
para ejecutar parte de sus objetivos a con el estudiante.  
Por otro lado, la metodología de enseñanza es el proceso que permite impartir 
conocimientos mediante técnicas o recursos empleados, haciendo el proceso de enseñanza 
más dinámico y así asegurar la formación del estudiante de educación superior. De igual 
manera, Huamaní (2018) manifestó: “La metodología de enseñanza es el conjunto 
organizado de recursos o elementos didácticos utilizados para promover con seguridad, 
eficacia y economía, el aprendizaje de los estudiantes” (p.11). 
Complementando la idea, la metodología de enseñanza es el conjunto de pasos que se 
establece a fin de lograr en el estudiante aprendizajes significativos. Entorno a ello, 
Cumapa (2017) añadió: “La metodología de enseñanza es la manera y forma concreta de 
enseñar; asimismo refiere que el método supone un camino y una herramienta concreta que 
emplean los docentes para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al 
estudiante” (p.19). Por lo tanto, la metodología de enseñanza abarca un conjunto de 
herramientas que se emplean a fin de, que el docente ejecute el proceso de enseñanza 
adecuadamente, por lo que, esta última emplea técnicas que le permiten asegurar y 
sintetizar el aprendizaje en los estudiantes de educación superior. 
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De acuerdo a lo referido, la metodología de enseñanza constituye los recursos que 
permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza, es decir, son los medios de realización 
ordenada y eficiente de la misma. En este contexto, Diestra (2017) enfatizó: “La 
metodología de la enseñanza es una herramienta concreta que se utiliza para transmitir los 
contenidos, procedimientos y principios al estudiante, a fin de que se cumplan los 
objetivos de aprendizaje propuestos por el docente” (p.46). Es decir, la metodología de 
enseñanza permite generar aprendizajes más significativos en los estudiantes.  
Respecto a ello, la metodología de enseñanza hace referencia al conjunto de métodos y 
técnicas que tienen por objetivo direccionar el proceso de aprendizaje del estudiante de 
educación superior. Entorno a la metodología de enseñanza del idioma inglés, Membreño 
(2017) sostuvo: “La metodología de enseñanza es bastante básico y está enfocado en el 
aprendizaje de vocabulario y frases elementales de idioma inglés. Está dirigido a la 
repetición y asimilación de vocabulario en general” (p.91). Es decir, la metodología en 
relación a la enseñanza del idioma inglés está enfocada en el conjunto de métodos 
memorísticos, es decir, que permitan la asimilación del idioma de una manera más 
sintetiza y así, asegurar el dominio de la misma en los estudiantes de educación superior.  
Desde nuestra perspectiva, la metodología de enseñanza representa el conjunto de 
recursos, métodos o técnicas que se plantea la institución de educación superior para 
brindas las enseñanzas requeridas por estudiantes y mediante el docente busca desarrollar 
tal proceso, es así que, el docente es el que emplea los recursos para asumir su función 
eficientemente y generando en los estudiantes aprendizajes significativos. De ahí que, 
Melgar (2015) expresó: “La metodología de enseñanza es el conjunto de métodos que se 
escogen para alcanzar los objetivos que se hayan formulado previamente a la escogencia” 
(p.35). Por tanto, la metodología de enseñanza es el procedimiento que se implanta a fin de 
garantizar el aprendizaje, mediante un conjunto de recursos que facilitaran tal proceso. 
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2.2.2.3 Conocimiento lingüístico. 
El conocimiento lingüístico es un componente fundamental en la enseñanza del idioma 
inglés, pues es la base para el dominio de esta última. En este sentido, Cari (2019) afirmó: 
“El conocimiento lingüístico es el sistema de reglas lingüísticas, interiorizadas por los 
hablantes, que conforman sus conocimientos verbales y que les permiten entender un 
número infinito de enunciados lingüísticos” (p.20). Por lo tanto, el conocimiento 
lingüístico es el conjunto de información adquirida relacionada con el sistema de reglas 
que rigen el dominar una lengua extranjera, asimismo, hace referencia al conocimiento de 
la fonología, la morfología, la sintaxis y el léxico, es decir al conjunto de la gramática.  
De igual manera, el conocimiento lingüístico es el grado de información que se posee 
de una lengua, relacionada con la facultad que le permite comunicarse adecuadamente y de 
acuerdo a las reglas dispuestas. Al respecto, Kiss & Alexiadou (2015) precisaron: “El 
conocimiento lingüístico implícito caracteriza a la capacidad lingüística internalizada de 
los seres humanos, que resulta del lenguaje natural, es decir, la adquisición lingüística no 
controlada” (p. 2102). Es decir, el conocimiento lingüístico hace referencia al dominio que 
se tiene las reglas que acentúan a una lengua y, asimismo, al dominio oral que genera, el 
cual se manifiesta de forma espontánea.  
Entorno a lo referido, el conocimiento lingüístico representa la capacidad que posee el 
ser humano para expresarse adecuadamente bajo una lengua, respetando las reglas que esta 
implica. Respecto a ello, Kozlova (2014) refirió: “El conocimiento lingüístico del idioma 
permite comprender y expresarse en la lengua extranjera sin esfuerzo, (…), se emplea de 
modo operativo o automatizado, por lo que su procesamiento no pasa por la conciencia y 
no se verbaliza” (p.165). Es decir, el conocimiento lingüístico se expresa de manera 
espontánea, debido al dominio que se tiene de la respectiva lengua, en cuanto a las reglas y 
las implicancias que abarca el conocimiento de la misma. 
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En esta misma línea, el conocimiento lingüístico representa el ámbito de información 
disponible en la memoria, con el propósito a ser usado al emitir un discurso en el uso de la 
lengua, es decir, el conocimiento lingüístico es el conjunto de datos que tenemos 
acumulados que hacen posible el comunicarnos en una lengua específica. Por lo que, De 
Bustos (2013) enfatizó: “El conocimiento lingüístico es un conocimiento de reglas, que 
habilitan comportarse creadoramente en los intercambios comunicativos, esto significa, 
ante todo, que el hablante puede producir e interpretar, mediante su competencia, 
oraciones gramaticales nuevas, ajenas a su experiencia lingüística previa”.  
De acuerdo a lo referido, el conocimiento lingüístico es el conjunto de información que 
tenemos almacenado sobre una respectiva lengua, que hace posible que podamos 
comunicarnos con otras personas bajo la misma, emitiendo, recepcionando y 
comprendiendo lo que se no es referido, es decir, el conocimiento lingüístico representa 
uno de los grandes objetivos de los centros de estudio del idioma inglés, puesto que, el 
conocimiento lingüístico que posea el estudiante, es lo que asegurara el grado de dominio 
que sostendrá de la lengua extranjera. De esta manera, el conocimiento lingüístico que el 
estudiante posea de una respectiva lengua, es lo que le permitirá verdaderamente producir 
una cantidad, potencialmente infinita, de oraciones gramaticalmente correctas, con una 
cantidad finita de elementos, atendiendo a las reglas que el uso de la lengua conlleva. 
Desde nuestra perspectiva, el conocimiento lingüístico es el conjunto de información 
que el ser humano posee de una respectiva lengua, lo cual, le permite comunicarse de 
forma eficaz, mediante el empleo adecuado de las reglas gramaticales, sus variaciones, etc. 
Por tanto, el conocimiento lingüístico consiste en el concentramiento de información en la 
memoria, que permite comprender y producir un número posiblemente ilimitado de 
oraciones para realizar intercambios comunicativos con el medio, atendiendo a las reglas 
gramaticales y sus respectivos componentes de la lengua extranjera.  
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2.3 Definiciones de Términos Básicos 
• Actitudes. Son las disposiciones de las personas a pensar, sentir y a actuar de 
cierta manera. Las actitudes pedagógicas envuelven ideas y sentimientos acerca 
de las metas deseables que se buscan en la educación y la enseñanza, acerca de 
cómo aprenden y se desarrollan los estudiantes durante su formación.  
• Conocimientos. Es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje, es decir, el conocimiento es un conjunto de 
representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia, la 
adquisición de conocimientos o a través de la observación, a través de un proceso 
que permite la generación del conocimiento. 
• Design. Es el término referido al diseño, que es el proceso previo de 
configuración mental, en la búsqueda de una solución en cualquier campo. El 
diseño involucra variadas dimensiones que van más allá del aspecto, la forma y el 
color, abarcando también la función de un objeto y su interacción con el usuario. 
• Empatizar. Es una característica y cualidad fundamental de la comunicación 
entre los seres humanos, que permite comprender al otro en el comportamiento y 
la toma de decisiones, favoreciendo la solidaridad en vinculación estrecha con el 
altruismo, es un concepto desarrollado en especial por la inteligencia emocional, 
en el ámbito de la administración de las organizaciones.  
• Enseñanza. Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 
uno o varios docentes o facilitadores, estudiantes, el objeto de conocimiento, y el 
entorno educativo o mundo educativo donde se produce la actividad. 
• Idear. Es una de las etapas del design thinking en la que el docente es capaz 
generar una variedad de opciones, para la solución de las problemáticas 
presentadas en los estudiantes en el proceso de enseñanza. 
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• Idioma. Es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser tanto oral 
como escrito, y se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y 
normas gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas.  
• Inglés. Es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones 
de Inglaterra y se extendió hasta el Norte en lo que se convertiría en el sudeste de 
Escocia, bajo la influencia del Reino de Northumbria. 
• Lingüístico. Tiene como objetivo el estudio, la descripción y la explicación de la 
lengua entendida como un sistema de signos autónomo. Como tal, es una ciencia 
que bien puede estudiar el lenguaje en un sentido general. 
• Metodología. Es una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 
aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un 
resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el 
soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos. 
• Pensamientos. Es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y 
representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otra. 
• Saberes. Está constituido por la información que una persona adquiere, procesa y 
asimila a través del estudio o de la experiencia, los saberes resultan indispensables 
para el desarrollo de cualquier actividad. 
• Thinking. Es el término referido a la generación de pensamientos, como parte de 
una metodología, es la actividad y creación de la mente; se dice de todo aquello 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Para la 
presente investigación se estableció las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Ha:    Existe relación significativa entre el design thinking y la enseñanza del idioma 
inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín 
de Porres, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y la enseñanza del 
idioma inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación significativa entre el design thinking y las actitudes de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y las actitudes de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre el design thinking y la metodología de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y la metodología de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
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HE3: Existe relación significativa entre el design thinking y el conocimiento 
lingüístico de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y el conocimiento 
lingüístico de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
3.2 Variables 
Variable X. Design thinking. 
• Definición conceptual. Lau (2019) afirmó: “El design thinking es de una 
metodología de diseño que incide en la sensibilidad que pueda tener el individuo 
con las necesidades del entorno, para proponer soluciones tecnológicamente 
factibles a sus problemas” (p.28).  
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario del design thinking que contiene 18 ítems para medir las 
dimensiones: empatizar saberes, idear pensamientos, validar soluciones. 
Variable Y. Enseñanza del idioma inglés. 
• Definición conceptual. Membreño (2017) afirmó: “La enseñanza del idioma 
inglés es el proceso donde el docente, muestra al estudiante contenidos de 
aprendizaje con miras a desarrollar competencias en el mismo, dentro de un 
contexto, utilizando medios y tácticas para alcanzar objetivos bien definidos” 
(p.25). 
• Definición operacional. Para la operacionalización de la variable, se utilizó el 
cuestionario de la enseñanza del idioma inglés que contiene 18 ítems para medir 
las tres dimensiones: actitudes de enseñanza, metodología de enseñanza, 
conocimiento lingüístico.  
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3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las Variables. 
  


































Identifica las normas. 




Conoce las ideas. 
6 







Define el intercambiar 
opiniones. 
6 











































Adecuación de técnicas. 
6 Uso de estrategias. 




Dominio de la fonética. 
6 Dominio de la semántica. 
Dominio del vocabulario. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación 
El enfoque aplicado para la presente investigación fue cuantitativo, ya que, este tipo 
de investigación consiste en recoger y analizar datos, estudiar las propiedades y los 
fenómenos que influyen en las variables en estudio. En este sentido, Smit (2018) precisó: 
“La investigación cuantitativa como un tipo de investigación que está explicando 
fenómenos mediante la recopilación de datos numéricos que se analizan utilizando 
métodos matemáticos” (p.182). Por lo que, la investigación cuantitativa permite unificar y 
analizar los datos numéricos sobre variables previamente determinadas, estudiando la 
relación entre los elementos que han sido cuantificados y facilitando la interpretación de 
los resultados. Así también, este tipo de investigación construye una relación entre los 
elementos numéricos y los objetivos que se pretenden cumplir mediante un modelo lineal o 
exponencial; está basada en la recopilación y en el análisis de los datos que fueron 
obtenidos, por medio de la aplicación de instrumentos investigativos. 
4.2 Tipo de Investigación 
El presente estudio fue de tipo correlacional. Respecto a ello, Ortiz (2015) afirmó: 
“Los tipos de investigación correlacional son un tipo de estudio descriptivo que tiene como 
finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
variables” (p.37). Por lo tanto, los estudios de tipo correlacional tiene como propósito 
analizar el grado de relación que tienen las variables en estudio, mediante el empleo de 
técnicas de estimación estadística, obteniendo así, el grado de asociación y los efectos que 
puedan generar de hallarse alguna relación significativa, conociendo el comportamiento de 
cada una, es decir, los estudios correlacionales pretenden saber cómo se puede comportar 
un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas, prediciendo el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos. 
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4.3 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado fue el no experimental, el cual representa aquella 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 
fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural para analizarlos con posterioridad. De acuerdo a lo referido, Hernández et al. 
(2014) expuso que: “Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural para analizarlos” (p.152). Gráficamente se denota:   
 
Donde: 
M: Muestra (24 docentes). 
VX: Variable X. Design thinking. 
VY: Variable Y. Enseñanza del idioma       
                           inglés. 
r: Índice de correlación. 
Figura 1. Diseño no experimental.  
4.4 Población y Muestra 
La población representa un conjunto de individuos que comparten características en 
común. Al respecto, Barrios (2019) manifestó: “La población es un conjunto formado por 
todos los elementos a los que se le va hacer el estudio estadístico” (p.244). Es decir, la 
población en una investigación representa la forma generalizada de identificar el objeto de 
estudio, así, la población es el conjunto total de individuos, que poseen algunas 
características observables en un lugar y en un momento determinado, por lo que cuando 
se vaya a llevar a cabo algún estudio se debe tener en cuenta algunas características 
esenciales al seleccionar la población. De ahí que, la población en nuestro estudio, estuvo 
conformada por 45 docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 




Población y muestra de la investigación. 
 
La muestra es una porción de la totalidad de un fenómeno, producto o actividad que 
se considera representativa del total también llamada una muestra representativa, por lo 
que es indispensable que la muestra sea representativa, puesto que, los resultados 
obtenidos el investigador los utilizará para generalizarlos a toda la población. De igual 
manera, Moraleda & Llanos (2019) sostuvieron: “La muestra es una parte representativa 
del total de la población sobre la que se hace el estudio estadístico” (p.146). Por lo tanto, la 
muestra representa una parte significativa de una población, el cual, después de varios 
análisis y procesos de investigación, se determinó como la más óptima y estable para 
elaborar el estudio. De ahí que, en la investigación se utilizó el muestreo no probabilístico. 
Por otro lado, Ganesan (2016) añadió: “El muestreo no probabilístico no ofrece 
ninguna base para estimar la probabilidad de que cada elemento de la población tenga la 
posibilidad de ser incluido en la muestra” (p.109). En este sentido, el muestreo no 
probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que 
no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 
seleccionados. Por tanto, se desconoce la probabilidad de escoger un solo individuo y sus 
muestras son rezagadas. La muestra estuvo conformada por 24 docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres. Según la Tabla 2. 
Nivel Población Muestra 
Básico 20 8 
Intermedio 15 8 
Avanzado 10 8 
Total 45 24 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Las técnicas son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos 
utilizados para obtener información y conocimiento, se utilizan de acuerdo a los protocolos 
establecidos en cada metodología determinada. De igual forma, Gallardo (2017) enfatizó: 
“Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 
conocimiento que se usan en cada investigación; y están relacionadas con el método” 
(p.18). Por lo tanto, se decidió utilizar a la encuesta como técnica para la recolección de 
datos en la investigación. De ahí que, Martínez (2018) precisó: “La encuesta una técnica 
de recogida de información primaria de carácter cuantitativa, estática, personal y directa, 
basada en la formulación de preguntas a las personas participantes para que sean 
respondidas sobre la base de un cuestionario” (p.134). Entorno a ello, los instrumentos son 
recursos que sirven de apoyo para el investigador, pues sirven como técnicas de 
investigación. De este modo, Ñaupas et al. (2018) expresaron: “Los instrumentos son las 
herramientas conceptuales o materiales, mediante los cuales se recoge los datos e 
informaciones, mediante preguntas, ítems que exigen respuestas del investigado” (p.273). 
Por lo que, el instrumento que se utilizó para este estudio, fue el cuestionario en base a la 
técnica de la encuesta para ejecutar adecuadamente la investigación.   
Respecto a lo referido, Kara (2019) refirió: “Un cuestionario es un método de 
recopilación de datos de personas que utilizan la escritura. Contiene diferentes tipos de 
preguntas y se puede producir en papel, un dispositivo como una tableta, por mensaje de 
texto o en línea” (p.12). Por ello, mediante la validación de juicio de expertos y que 
después se le sometió a una confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach en base a los 
resultados de una prueba piloto de 10 estudiante. Por lo tanto, se empleó los instrumentos 
apropiados para el estudio y presentamos a continuación: el cuestionario del design 
thinking y el cuestionario de la enseñanza del idioma inglés. 
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4.6 Tratamiento Estadístico 
En todo estudio, es de vital importancia procesar los datos mediante la aplicación de 
técnicas que permiten ahondar en la investigación de forma eficaz. Para el tratamiento 
estadístico se dispuso de la estadística descriptiva y la estadística inferencial, logrando de 
esta manera, interpretaciones coherentes de los resultados. 
Respecto a ello, la estadística utilizo métodos descriptivos y de inferencia estadística, 
donde los primeros se ocupan de sintetizar la recolección de datos, organizándolas en 
graficas o tablas, según sea pertinente en el estudio, permitiendo con ello una mejor 
visualizando de los hechos relevantes para el estudio. Por ende, Gravetter & Forzano 
(2018) afirmaron: “Las estadísticas descriptivas son métodos que ayudan a los 
investigadores a organizar, resumir y simplificar los resultados obtenidos” (p.375). De 
acuerdo a lo referido, la estadística descriptiva permite generar datos sintetizados, estos 
mismos pueden ser representados dinámicamente en diversos gráficos y tablas, a fin de 
realizar luego, análisis más complejos y reveladores mediante: 
Tablas. En el presente estudio se construyeron tablas. Entorno a ello, Arenal (2018) 
sostuvo: “Las tablas son un excelente modo de resumir, analizar, explorar y presentar los 
datos, (…), las tablas se pueden ajustar en función de cómo se tengan que mostrar los 
resultados” (p.172). Cabe referir, que las tablas permiten organizar los datos para una 
mejor organización del estudio, asimismo, son métodos que facilitan la presentación de 
datos estadísticos, mediante columnas verticales e hileras horizontales 
 Gráficas. Son métodos graficas que permiten expresar los resultados estadísticos.  
De ahí que, Lerma (2016) precisó: “Las gráficas tienen como objetivo mostrar 
mediante un dibujo las relaciones entre variables o categorías de variables, con el fin de 
resaltar determinada información o tendencia” (p.90). Es decir, las gráficas son 
representaciones, que nos permiten obtener una mejor visualización de las variables.  
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Por lo tanto, los gráficos representan un aspecto primordial en la estadística 
descriptiva, pues es la que permite que los resultados se puedan evidenciar de una manera 
más atractiva y novedosa, facilitando la comprensión del estudio en cuestión y los 
resultados respectivamente, ya que posibilita al investigador al mostrar la relación entre 
dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa continua, para un mejor estudio. 
Interpretaciones. En este aspecto, hacemos referencia a las tablas y los gráficos, que 
en el presente estudio fueron interpretados para describir cuantitativamente los niveles de 
las variables y sus respectivas dimensiones. De acuerdo con ello, Casas (2017) precisó: 
“En una presentación es siempre preferible emplear figuras, ya que, es más fácil comparar 
rápidamente datos entre sí” (p.68). En contraste con lo referido, para la presente tesis la 
interpretación de cada tabla y gráficos se hizo con criterios coherentes, a fin de obtener 
datos para la generalización de la investigación en cuestión. 
La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y 
procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población 
estadística, se usa para modelar patrones en los datos. Asimismo, posibilita extender los 
resultados de una muestra a una población o hacer pruebas de hipótesis a partir de 
muestras. Así también, Sánchez et al. (2015) añadieron: “La estadística inferencial o 
inferencia estadística, estudia procedimientos y métodos que permiten hacer afirmaciones 
acerca de toda la población con base a los datos de una muestra” (p.17). Por otra parte, se 
empleó el SPSS (programa informático IBM Statistical Package for Social Sciences 
Versión 23.0 en español) para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales, puesto que, para la estadística asistida por este programa, se utilizó en la 
prueba de hipótesis, los resultados de los gráficos y las tablas, así este programa nos 
permitió realizar, el análisis de datos para crear tablas y gráficas con data compleja, 
dándole mejor consistencia a la investigación presentada. 
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Una prueba de hipótesis es un proceso para determinar la validez de una aseveración 
hecha sobre la población basándose en evidencia muestral, se emplea para determinar si 
existe suficiente evidencia en una muestra de datos, examinando lo siguiente de una 
población: La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este sentido Aho (2013) afirmó: 
“La prueba de hipótesis es proceso, donde el investigador cuantifica la fuerza de una 
hipótesis utilizando evidencia obtenida de los datos. Los procedimientos de prueba de 
hipótesis estadísticas se pueden ubicar en dos grupos; hipótesis nulas y alterna” (p.197).  
Por tanto, presentamos los pasos para realizar la prueba de hipótesis.  
• Paso 1. Plantear la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (Ha). Hipótesis 
nula. Enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. Hipótesis 
alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada.  
• Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia. Debe tomarse una decisión de usar el 
nivel 0.05 (nivel del 5%). Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05.  
• Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba. Se utilizará la distribución del 
Rho de Spearman a un nivel de significación del 0.05, ya que se investiga la 
relación entre variables que presentan distribución normal.  
• Paso 4. Formular la regla de decisión. Una regla de decisión es un enunciado de 
las condiciones según las que se acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región 
de rechazo define la ubicación los valores demasiados grandes o pequeños.  
• Paso 5. Tomar una decisión. Se compara el valor observado de la estadística 
muestral con el valor crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
Se optó por la validez de contenido por juicio de expertos, dándole la confianza 
requerida a los instrumentos del estudio En este contexto, es importante establecer normas 
de investigación que favorezcan a la verificación de datos, por ello, los resultados fueron: 
Tabla 3 
Validación de los instrumentos. 
 
Dado la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario del 
design thinking obtuvo un valor de 84 % y el cuestionario de la enseñanza del idioma 
inglés obtuvo el valor de 82 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen un nivel 
de validez Excelente, según la Tabla 4. 
Tabla 4 
Valores de los niveles de validez. 
Nómina de expertos 
Cuestionario del 
design thinking 
Cuestionario de la 
enseñanza del 
idioma inglés 
Dr. César COBOS RUIZ 84 % 82 % 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS 84 % 82 % 
Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 84 % 82 % 
Promedio del puntaje de los expertos 84 % 82 % 
Valores Niveles de Validez 
81 – 100 Excelente 
61 – 80 Muy Buena 
41 – 60 Buena 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Se utilizó el coeficiente alfa (α) para indicar la firmeza interna de los instrumentos 
empleados en la presente investigación. Al respecto, Crismán (2016) sostuvo: “El Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida, ya 
que se fundamenta en el promedio de las correlaciones entre los ítems” (p.83). Así, se 
empleó la fórmula del Alfa de Cronbach porque la variable estuvo medida en la escala de 
Likert (politómica). Para ello, se determinó una muestra piloto de 10 docentes. Y 
posteriormente, se aplicó y se estimó la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa 
de Cronbach, mediante el Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 5 
Confiabilidad del instrumento. 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.812 para el cuestionario del design thinking y un 
coeficiente de 0.836 para el cuestionario de la enseñanza del idioma inglés. Ambos 
resultados se clasificaron en un nivel de confiablidad Muy bueno, según la Tabla 6. 
Tabla 6 
Rango de la magnitud de confiabilidad. 
Nota. Tomado de George & Mallery (1995). 
Instrumentos de evaluación Alfa de Cronbach 
Cuestionario del design thinking 0.812 
Cuestionario de la enseñanza del idioma inglés 0.836 
Rango Magnitud de confiabilidad 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy Bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 




5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
Se aplicó los instrumentos previo permiso de la institución en estudio. Se trabajó con 
el Microsoft Excel y el Software IBM SPSS Statistics 23.0. Los resultados fueron 
tabulados y analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial, y para la 
contrastación de hipótesis se utilizó la prueba de Rho Spearman siendo un proceso 
fundamental para la contrastación de la hipótesis y así construir la discusión y determinar 
las conclusiones de la investigación. 
5.2.1 Estadística descriptiva. 
Cabe referir, que en la estadística descriptiva se han empleado frecuencias y 
porcentajes para hallar los niveles predominantes de cada variable con sus respectivas 
dimensiones. Asimismo, para expresar las puntuaciones de los instrumentos que miden las 
variables y sus dimensiones, se utilizó un baremo. Entorno a ello; Sánchez, Reyes & Mejía 
(2018) sostuvieron: “Es una norma cuantitativa que se establece después de un proceso de 
investigación denominado estandarización o normalización de un instrumento. Puede ser 
expresado en puntuación ponderada tipo escala percentil, típica, estanine u otro criterio 
que adopte el investigador” (p.23). Añadiendo a ello, un baremo es un método el cual 
permite distribuir eficazmente la información proporcionada, es decir, el baremo es una 
afirmación estadística del desempeño del grupo normativo en el test psicométrico, por ello, 
se realizó el empleo de la información para la apropiada construcción de tablas y gráficos 
estadísticos, puesto que, es importante para mostrar información en una presentación de 
datos. De esta manera, en el estudio las respuestas se han calificado politómicamente: Del 
1 al 5. Una vez que el docente haya terminado de contestar se califica el cuestionario 
colocando el puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se colocan en la 
columna de puntaje directo para luego realizar la sumatoria total de los cuestionarios y 
ubicar las respuestas en la categoría correspondiente según el baremo dispersográfico. 
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Análisis descriptivo de la Variable Design thinking. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Design thinking. 
 
 
Figura 2. Porcentaje de la Variable Design thinking. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 7 y la Figura 2, el 54.17 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Variable Design thinking, mientras que el 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 13 54.17 54.17  
Medio 7 29.17 73.34 
Bajo 4 16.67 100 
Total 24 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Estrategias cognitivas. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Empatizar saberes. 
 
 
Figura 3. Porcentaje de la Dimensión Empatizar saberes. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 8 y la Figura 3, el 58.33 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Dimensión Empatizar saberes, mientras 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 14 58.33 58.33 
Medio 7 29.17 87.50 
Bajo 3 12.50 100 
Total 24 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Idear pensamientos. 
Tabla 9 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Idear pensamientos. 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la Dimensión Idear pensamientos. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 9 y la Figura 4, el 50.00 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Dimensión Idear pensamientos, mientras 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 12 50.00 50.00 
Medio 8 33.33 83.33 
Bajo 4 16.67 100 
Total 24 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Validar soluciones. 
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Validar soluciones. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de la Dimensión Validar soluciones. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 10 y la Figura 5, el 62.50 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Dimensión Validar soluciones, mientras 







Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 15 62.50 62.50 
Medio 6 25.00 87.50 
Bajo 3 12.50 100 
Total 24 100  
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Análisis descriptivo de la Variable Enseñanza del idioma inglés. 
Tabla 11 
Frecuencia y porcentaje de la Variable Enseñanza del idioma inglés. 
 
 
Figura 6. Porcentaje de la Variable Enseñanza del idioma inglés. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 11 y la Figura 6, el 54.17 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Variable Enseñanza del idioma inglés, 








Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 13 54.17 54.17 
Medio 8 33.33 87.50 
Bajo 3 12.50 100 
Total 24 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Actitudes de enseñanza. 
Tabla 12 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Actitudes de enseñanza. 
 
 
Figura 7. Porcentaje de la Dimensión Actitudes de enseñanza. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 12 y la Figura 7, el 62.50 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Dimensión Actitudes de enseñanza, 








Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 15 62.50 62.50 
Medio 7 29.17 91.67 
Bajo 2 8.33 100 
Total 24 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Metodología de enseñanza. 
Tabla 13 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Metodología de enseñanza. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la Dimensión Metodología de enseñanza. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 13 y la Figura 8, el 58.33 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Dimensión Metodología de enseñanza, 








Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 14 58.33 58.33 
Medio 6 25.00 83.33 
Bajo 4 16.67 100 
Total 24 100  
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Análisis descriptivo de la Dimensión Conocimiento lingüístico. 
Tabla 14 
Frecuencia y porcentaje de la Dimensión Conocimiento lingüístico. 
 
 
Figura 9. Porcentaje de la Dimensión Conocimiento lingüístico. 
Interpretación. En cuanto a la Tabla 14 y la Figura 9, el 66.67 % de los resultados 
evidencia que los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, presentan un nivel Alto en relación a la Dimensión Conocimiento lingüístico, 








Acumulado (% a.) 
Válidos 
Alto 16 66.67 66.67 
Medio 5 20.83 87.50 
Bajo 3 12.50 100 
Total 24 100  
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5.2.2 Estadística inferencial. 
Contrastación de las hipótesis. 
En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis, primero aplicamos 
la prueba de normalidad teniendo en cuenta las siguientes hipótesis: 
• Hipótesis Nula (Ho). Los datos siguen una distribución normal. 
• Hipótesis Alterna (Ha). Los datos no siguen una distribución normal. 
• Estadístico de prueba: Se utilizó Shapiro Wilk, debido a que la base de datos 
estuvo compuesta por menos de 50 datos, teniendo. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk para ambas variables. 
 
En cuanto al resultado de la Tabla 15; se observó que los valores de sigma (p) son 
menores de 0.05; por lo tanto, aceptó la hipótesis alterna y rechazó la hipótesis nula, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por ello; para contrastar las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica: Rho de Spearman. 
Variables & Dimensiones Estadístico gl Sig. 
Design thinking 0.620 24 0.000 
Empatizar saberes 0.608 24 0.000 
Idear pensamientos 0.628 24 0.000 
Validar soluciones 0.616 24 0.000 
 
Enseñanza del idioma inglés 0.642 24 0.000 
Actitudes de enseñanza 0.678 24 0.000 
Metodología de enseñanza 0.610 24 0.000 




H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y la enseñanza del 
idioma inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre el design thinking y la enseñanza del idioma 
inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín 
de Porres, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 16 
Correlación de la hipótesis general. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.832) entre el design thinking y la 
enseñanza del idioma inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019.   











Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 







Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 
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Hipótesis específica 1. 
H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y las actitudes de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre el design thinking y las actitudes de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 17 
Correlación de la hipótesis específica 1. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.816) entre el design thinking y las 
actitudes de enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019.   











Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 
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Hipótesis específica 2. 
H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y la metodología de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre el design thinking y la metodología de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 18 
Correlación de la hipótesis específica 2. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.850) entre el design thinking y la 
metodología de enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019.   











Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 
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Hipótesis específica 3. 
H0:    No existe relación significativa entre el design thinking y el conocimiento 
lingüístico de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
He1:  Existe relación significativa entre el design thinking y el conocimiento 
lingüístico de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
• Nivel de significación. Nivel de confianza al 95%.  
• Valor de significancia: α = 0.05. 
• Cálculo del estadístico. Mediante Rho de Spearman, determinado con la ayuda del 
programa Software IBM SPSS Statistics 23.0. 
Tabla 19 
Correlación de la hipótesis específica 3. 
 
Decisión. Al obtener un valor de significancia de p = 0.000 y es menor de 0.05; se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando efectivamente, que existe una 
correlación significativa (Rho de Spearman = 0.829) entre el design thinking y el 
conocimiento lingüístico de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019.   











Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 






Sig. (bilateral) 0.000 0.000 
N 24 24 
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5.3 Discusión de los Resultados 
La relevancia del estudio se centra en determinar la posible existencia de una 
correlación entre las variables en estudio, ya que hasta el momento no se han encontrado 
estudios empíricos que vinculen ambas cualidades en esta clase de muestra. Esta 
correlación se realizó por cada hipótesis. 
Respecto a la Hipótesis general. Se concluyó, que existe una correlación significativa 
(Rho de Spearman = 0.832) entre el design thinking y la enseñanza del idioma inglés de 
los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 2019. Este 
resultado guarda una relación Lau, A. (2019) en su tesis. El design thinking y la 
creatividad en los estudiantes del curso taller de diseño III de la Carrera de Diseño de 
Interiores en una escuela Superior Técnica de Lima, 2018. De igual manera; Castro, M. 
(2017). Enfoque design thinking para mejorar los talleres de la guía de valores que 
promueve la ONG Solimaz, Lima, 2017. Como también con Salgado, N. (2017) en su tesis. 
Propuesta metodológica para el aprendizaje de inglés en la Universidad Tecnológica 
Equinoccial con el uso de las TIC. 
Respecto a la Hipótesis específica 1. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.816) entre el design thinking y las actitudes de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, 2019. Este resultado guarda una relación con Rodríguez, M. (2019) en su tesis. 
Modelo didáctico y aprendizaje del idioma inglés y francés en la especialidad de 
Traducción e Interpretación de la Universidad César Vallejo – Piura – 2017. De igual 
manera con Membreño, A. (2017) en su tesis. Análisis de las estrategias de enseñanza que 
utilizan los docentes y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes del Grupo No 
HAB-7119-112016 del primer nivel de inglés, en el primer turno diurno, en el Tecnológico 
Nacional de Idiomas, durante el segundo semestre del año académico 2016.  
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Respecto a la Hipótesis específica 2. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.850) entre el design thinking y la metodología de 
enseñanza de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, 2019. Este resultado guarda una relación con Cari, C. (2019) en su tesis. 
Aprendizaje del idioma inglés con métodos de enseñanza comunes complementados con 
inmersión lingüística en el desarrollo de comprensión auditiva y expresión oral en 
estudiantes de educación superior de la Región Arequipa. De igual manera con Llerenas, 
A. & Terrones, C. (2018) en su investigación. El Design Thinking aplicado en el 
desarrollo de un Sistema de Información, permite incrementar la satisfacción de los 
operarios al reducir los tiempos de atención de Capital Humano.  
Respecto a la Hipótesis específica 3. Se concluyó, que existe una correlación 
significativa (Rho de Spearman = 0.829) entre el design thinking y el conocimiento 
lingüístico de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de 
Porres, 2019. Este resultado guarda una relación con Arenaza, E. (2017) en su tesis. 
Desarrollo y aplicación de un blog basada en aprendizaje de lenguas asistido por 
ordenador para la enseñanza del idioma inglés en el cuarto año de educación secundaria 
de la institución educativa Felipe Santiago Salaverry del distrito de Picsi - Chiclayo – 
2017. De igual manera con Manchego, X. (2018) en su tesis. Calles para vivir: Design 








1 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.832) 
entre el design thinking y la enseñanza del idioma inglés de los docentes del Centro 
de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 2019. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
2 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.816) 
entre el design thinking y las actitudes de enseñanza de los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
3 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.850) 
entre el design thinking y la metodología de enseñanza de los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
4 Se concluyó, que existe una correlación significativa (Rho de Spearman = 0.829) 
entre el design thinking y el conocimiento lingüístico de los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres, 2019. Por lo tanto, se rechaza la 





1 Se recomienda, a las instituciones de educación superior y universidades del país 
implementar metodologías de estudio como el design thinking que le permitan al 
estudiante, asimilar eficientemente las enseñanzas del idioma inglés, favoreciendo 
con ello la formación del futuro profesional, su creatividad y criticidad con una 
preparación que será base para su desempeño en la sociedad globalizada actual. 
2 Se recomienda, a los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres, incorporar en sus dinámicas de enseñanza, la metodología del 
design thinking para poder generar interacciones más dinámicas en el salón de clase, 
y asegurar con ello el dominio de las respectivas enseñanzas, a su vez el docente 
podrá presentar conductas empáticas acordes a las necesidades de sus estudiantes, 
con soluciones novedosas a las problemáticas presentadas. 
3 Se recomienda, a los estudiantes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres participar activamente en las metodologías de enseñanza que 
promueve el docente en el salón de clases, pues aquello, les permitirá idear 
pensamientos e ideas en el idioma inglés, volviéndolos participes de su propio 
aprendizaje y colaborando así, con su propia formación universitaria bilingüe y 
seguridad para su desenvolvimiento en la sociedad. 
4 Se recomienda, a los directivos académicos del Centro de Idiomas de la Universidad 
de San Martín de Porres brindar mayores oportunidades a los docentes, de participar 
en capacitaciones, talleres y simposios internacionales bilingües de acuerdo a las 
nuevas implicancias del mundo actual, pues son ellos el medio principal de 
transmisión de conocimientos, que orienta, incentiva y permite el desarrollo de las 
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Matriz de Consistencia 
Título: Design thinking y enseñanza del idioma inglés de los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San Martín de Porres. 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables Metodología 
Problema general 
PG: ¿Existe relación entre el 
design thinking y la 
enseñanza del idioma inglés 
de los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Existe relación entre el 
design thinking y las actitudes 
de enseñanza de los docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad de San Martín de 
Porres, 2019? 
PE2: ¿Existe relación entre el 
design thinking y la 
metodología de enseñanza de 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019? 
PE3: ¿Existe relación entre el 
design thinking y el 
conocimiento lingüístico de 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019? 
Objetivo general 
OG: Determinar la relación que 
existe entre el design thinking y 
la enseñanza del idioma inglés 
de los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019. 
Objetivos específicos 
OE1: Conocer la relación entre el 
design thinking y las actitudes 
de enseñanza de los docentes 
del Centro de Idiomas de la 
Universidad de San Martín de 
Porres, 2019. 
OE2: Establecer la relación entre el 
design thinking y la 
metodología de enseñanza de 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019. 
OE3: Identificar la relación entre el 
design thinking y el 
conocimiento lingüístico de los 
docentes del Centro de Idiomas 
de la Universidad de San 
Martín de Porres, 2019. 
Hipótesis general 
Ha: Existe relación significativa 
entre el design thinking y la 
enseñanza del idioma inglés 
de los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa 
entre el design thinking y las 
actitudes de enseñanza de los 
docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019. 
HE2: Existe relación significativa 
entre el design thinking y la 
metodología de enseñanza de 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 
San Martín de Porres, 2019. 
HE3: Existe relación significativa 
entre el design thinking y el 
conocimiento lingüístico de 
los docentes del Centro de 
Idiomas de la Universidad de 

















D1: Actitudes de 
enseñanza. 




Enfoque de investigación 
• Cuantitativo. 
 
Tipo de investigación 
• Correlacional. 
 
Diseño de investigación  
• No experimental. 
 
Población  
•  45 docentes. 
 
Muestra  
• 24 docentes  






• Cuestionario del design 
thinking. 
• Cuestionario de la enseñanza 
del idioma inglés. 
 
Tratamiento estadístico 
• Se tuvo en cuenta la 






Cuestionario del Design thinking 
 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 

















Identifico las necesidades de los estudiantes para realizar la 
adecuación y elaborar una propuesta mejorada de la sesión. 
1 2 3 4 5 
2 
Utilizo audios para fortalecer el reconocimiento del idioma 
inglés en mis estudiantes. 
1 2 3 4 5 
3 
Empleo expresiones corporales para comunicarme en inglés 
hacia mis estudiantes. 
1 2 3 4 5 
4 
Promuevo el análisis de las lecturas en inglés subrayando las 
palabras, datos o frases importantes. 
1 2 3 4 5 
5 
Establezco saberes concretos para llegar al desarrollo integro de 
la sesión con mis estudiantes. 
1 2 3 4 5 
6 
Leo textos en voz alta para promover la escucha de la 
pronunciación y así mis estudiantes también lo realicen. 















Planteo claramente los objetivos propuestos de la actividad que 
voy a realizar en la enseñanza del inglés. 
1 2 3 4 5 
8 
Reflexiono sobre cómo voy a organizar y plantear las tareas o 
actividades. 
1 2 3 4 5 
9 
Analizo detenidamente los contenidos de lo que enseño en el 
idioma inglés. 
1 2 3 4 5 
10 
Identifico y asocio las informaciones y datos de como enseñar el 
idioma inglés. 
1 2 3 4 5 
11 
Valoro la eficacia del uso de diversas estrategias para enseñar el 
idioma inglés. 
1 2 3 4 5 
12 
Evalúo los resultados de las actividades para darme cuenta que 
han aprendido mis estudiantes. 















13 Tengo domino la metodología/enseñanza del idioma inglés. 1 2 3 4 5 
14 
Propongo soluciones para mejorar la enseñanza del idioma 
inglés. 
1 2 3 4 5 
15 
Valoro la ejecución de tareas en el idioma inglés, realizada por 
mis estudiantes. 
1 2 3 4 5 
16 
Muestro críticas constructivas ante problemas que presenten mis 
estudiantes. 
1 2 3 4 5 
17 
Manejo estrategias de soluciones ante dificultades lingüísticas 
de mis estudiantes en clases. 
1 2 3 4 5 





Ficha Técnica de la Variable Design thinking 
 
  
Nombre                : Cuestionario del design thinking. 
Objetivo : Determinar el nivel del design thinking. 
Autor                    : Luis Adalberto LAU CARRILLO. 
Adaptación : Ruth MARROQUIN PACHECO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.812). 
Dimensiones : D1: Empatizar saberes. (6 Ítems). 
D2: Idear pensamientos. (6 Ítems). 
D3: Validar soluciones. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 





Cuestionario de la Enseñanza del idioma inglés 
Instrucciones: Lee atentamente todas las preguntas y por favor marca con una “X” el número que 
describa mejor tu opinión, con base en la escala siguiente. No deje preguntas sin 
responder. 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 




















Obtengo la atención de los estudiantes al inicio de la clase 
conservándola hasta el final. 
1 2 3 4 5 
2 
Obtengo el interés de los estudiantes logrando el desarrollo de 
actividades durante la sesión. 
1 2 3 4 5 
3 
Mantengo un perfil cooperativo de manera permanente con los 
estudiantes durante una actividad. 
1 2 3 4 5 
4 
Reparo en alguna reflexión, variación o corrección relacionado a 
la actividad en la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
5 
Expreso ideas, conceptos y frases que generan confianza en los 
estudiantes demostrando dominio del tema. 
1 2 3 4 5 
6 
Promuevo la ética y el respeto mutuo entre mi persona y los 
estudiantes durante una actividad. 




















Empleo con los estudiantes la técnica de la demostración para la 
producción en la sesión. 
1 2 3 4 5 
8 
Promuevo el uso de juegos de palabras a los estudiantes de 
forma esporádica para la ampliación del vocabulario. 
1 2 3 4 5 
9 






Proyecto películas en idioma inglés, hablado y subtitulado, 
como parte del reforzamiento en el uso del idioma inglés. 
1 2 3 4 5 
11 
Empleo audios con actividades de Listening & Writing que 
favorecen al desarrollo auditivo y comprensivo. 
1 2 3 4 5 
12 
Aplico formatos de exámenes internacionales como parte del 
desarrollo de la sesión de aprendizaje 




















Empleo expresiones informales (slang) de forma oral y como 
referencia al realizar la sesión de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 
14 
Resalto la diferencia de uso entre el lenguaje hablado y el 
lenguaje escrito durante la sesión. 
1 2 3 4 5 
15 
Expreso de manera fluida en idioma inglés, cercana a la de un 
nativo hablante durante la sesión. 
1 2 3 4 5 
16 
Proporciono diversas lecturas, como medio, para ampliar el 
vocabulario en los estudiantes durante la sesión. 
1 2 3 4 5 
17 
Proporciono el significado de las palabras en idioma inglés 
propuestas en la actividad a realizarse. 
1 2 3 4 5 
18 
Aclaro las diferencias polisémicas y la función de las palabras 
en idioma inglés, dentro de una estructura gramatical, 
consideradas en la actividad durante la sesión. 





Ficha Técnica de la Variable Enseñanza del idioma inglés 
 
Nombre                : Cuestionario de la enseñanza del idioma inglés. 
Objetivo : Determinar el nivel de la enseñanza del idioma inglés. 
Autor                    : Jimmy Antonio MORENO ROJAS. 
Adaptación : Ruth MARROQUIN PACHECO. 
Administración : Individual. 
Aplicación : A los docentes del Centro de Idiomas de la Universidad de San 
Martín de Porres. 
 
 
Duración : 18 minutos aproximadamente. 
Técnica : Encuesta. 
Validez : Por contenido, por juicio de expertos. 
Confiabilidad : Alpha de Cronbach. (0.836). 
Dimensiones : D1: Actitudes de enseñanza. (6 Ítems). 
D2: Metodología de enseñanza. (6 Ítems). 
D3: Conocimiento lingüístico. (6 Ítems). 
Descripción : Se usó la escala de Likert en 5 niveles:  
(1) Nunca. 
(2) Casi Nunca. 
(3) A Veces. 
(4) Casi Siempre. 
(5) Siempre. 
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